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PRESENTACION
 
A un año de su creación, con la publicación de su revista el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI)
desea aportar su contribución a un debate sobre la inserción Argentina en el mundo y el contexto internacional
que consideramos imprescindible en el ámbito universitario y en la sociedad política en general.
Conjuntamente con sus cursos, seminarios, sesiones de trabajo, investigaciones y la Maestría (con sus cinco
promociones desde 1987) estamos afirmando la presencia de la UNIVERSIDAD NACIONAL, en el campo
de los estudios internacionales en nuestro país que todavía tiene un desarrollo embrionario a pesar de algunos
esfuerzos dignos de destacarse.
La REVISTA pretende profundizar los estudios universitarios y reflejar en un marco ampliamente democrático
todas las tendencias existentes en la sociedad nacional, como así también la opinión de los diferentes actores
internacionales.
Existen numerosas publicaciones universitarias sobre la materia en el extranjero, careciendo el país de una
producción similar.
La REVISTA pretende llenar este vacío, y ser el medio a través del cual se manifieste todo el trabajo realizado
en el marco del Instituto.
Las principales secciones serán:
estudios
documentos
libros
revistas
cronología de los hechos internacionales
informaciones
Esperamos que todo el enorme esfuerzo que significó esta publicación sea de utilidad para todos los estudiosos
de las relaciones internacionales y sirva además de ámbito para una profunda reflexión, que nos permita ir
generando en forma creciente mayores espacios de autonomía nacional en un mundo cada día más
interdependiente.
Deseamos expresar un sentido agradecimiento a todos aquellos que la hicieron posible, en especial a las
autoridades de la Universidad que comprendieron la importancia del esfuerzo.
Finalmente, queremos dedicar esta revista a la UNIVERSIDAD NACIONAL ARGENTINA, que a pesar de
todo, todavía vive...
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